































































































































































































































































































Mean SD Mean SD p値
BMI（Bodymassindex） 18.8 2.5 19.5 3.3 0.339
肥満度（％） －4.0 16.9 －0.3 13.6 0.036
エネルギー摂取量（kcal）
1日 1659 366.9 1754 446.4 0.181
朝食 408 180.4 471 176.9 0.019
昼食 584 186.4 620 188.3 0.154











Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
肥満度
（％） －4.0 16.9－0.5 16.0 0.036－0.3 13.6 2.3 16.8 0.105











Mean SD Mean SD Mean 95％信頼区間
両側
p値
1日 205 560.3 70 446.2 66 －60.4to191.5 0.307
朝 42 193.4 －11 194.3 13 －36.1to 61.2 0.612
昼 57 241.7 30 193.6 2 －51.6to 55.0 0.951
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within- and between-individual variation in
nutrient intake according to four season
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